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Capital, 10 000.000 á% P e s c a s 
Grandes fábricas de upcrío'sfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza.. 
Explotación y refina ció i de azufres en sus mi-
nas de Libros (Teruel). 
S y p e r f o s í a l o de c t i 18120 por 100 . 
A Z U F R E : Sübl i f f iado flor, m a l i i í o , t e í i ó n , c a ñ ó n í 
Acidos S u l f ú r i c o , i i lG íh í i l r i co y Nitiic . -Ac ido s u l f ú r i c o 
e s p e c i a l para acumuladores . 
OFICINAS: Coso, 56 pral-Apartado de 
Correos núm SS-Teléfono 461 
Dirección íele^ráfíca y tei fónica: | 
t i 
m 
T e i e f o T i o , s i á m , 
é 
pas'tadci de C o r n e o s , n ú m . 9 ^ 
mi wm p e 
G R A N V ÍA , T ' -VALENCÍA 
Fàb 
Pi 0V; ^DOU l)K fLA ASU1AC1ACJ0N DE 
! ¿ B B A D O a K S Y GANADEBOS Í)FL 
ALTO ARAGON 
de ... cenes Je upeí tos- ^ 
íat 
Aceite de Qoco. 
Aceite de Linaza. 
Aceitede Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Moni 




Turtos para Abonos de Rici 
noy colza. 
Glicermas. 
s y Productos 
O u í m k o s 
0nano eonijeccionando mar ' 
cu < La Noguera* para toda 
clase de ctdtivj). 
Snlf rio de Au n ia co . ? tfa 
fa de Fo'.asa. S u ï falo deHie 
n o. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé ¿osa. Sulfato de Zinc.. N i 
trato de Sosa. Cloruro í>e Po-
tasa. Losf ato de Sosa. Bisnl 
^> ' fato de Sosa Acido Sulfúri o. 
/A> Acido (; lorhidico. cid o Ni t r i 
co. Superfosfato de] Cal y de 
Hueso. 
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VI «TA QUINCENAL -CON LiCÇNCI* I CUASIAS nC A | 
jj O R G A N O D í L \ F E D R F \ G I Ó N T U R O L E N ' S E DE S N D I C A T O S 
$ A G b ÍCOLAS C A T O : I OS 
% R e d a c c i ó n y # dmir i s t r a o i ó n z Temprado 9 
- S I N D I C A T O S FF.DKRA DOS -
A (Jcrnir/.—Albarn cín —All^púz.—Cabra de M p r a . - Oalomarde. -C n nrc-na Catnarillaí' .— 
Pumpo-». Cañada Vel l ida—Gasté l 'ar (Ivlj.-—üaslielfabio. Cedr i í i l a s .—-Cé l la . - -Coba i lUè . Cor -
bfcUn.- i ubla.—Cuervo (l·I . < ü é x a s (jf brïídaV. FonhirlH» Alto.- F o u i i i d u B»jo. F i i e n k , - C a 
lifiiU;-*.—Fuentes de Hubie o s . - G a l v e . Gea dy Albarracín, - ( i r e¿.K*.-—Hinójosa de J a r q u e — 
J}«r,íne fie la Va1. —; ibros — Mezqu'ta de Jarque. - Moníeagqdo del Castillo. Monterdo de Alba 
fin i , — Moscardón. — Ñoguerúelas . ' rihurla fiel T .e nedal. —Pobo : Kl).—Puerto:ningalvo,— Ho-
v. e l» .—Kubie los de Mor». Santa Cruz de Moya. Suntíi -uíal ia del Campo.--Sanlos ( L ' s ) . ¡ 
Samori.— e>uel. - Terr í ènte —Torrebaja. T o r í e i n o c h a — f o r l a j a d a . 'l'orres ce Albarracín .— 
Valb'-nH. —Vallecillo(EI . —VillafrHnca del Campo. —Villarqueinado.—Villaslar. — ViMel.—Alcalá 
de la Selva. 
Grat i tud. 
No poetamos menos de reiterarla a 
U.s enlid tdes, Sin iicatos y particulares 
que se interesaron y siguen preguntán-
donos por el curso que sigue el gra-
ve accidente sufrido por nuestro Direc-
ter D. Luis Alonso. 
Gracias a Dios ha sido tan excelen-
te el curso de la cura que ha causa-
do graiisima impresión a los mismos 
médicos. 
Se aeentuan afortunadamente las im-
presiones de que muy pronto estará 
completamente restab'ecido y probable-
mente quedará sin imperfección alguna. 
Este accidente ha sido un motivo 
pata eudenciar las simpatías que goza 
nuestro Director y la fraternidad que 
reina en nuestra Obra. 
De trasnochada, 
—Buenas noches, Anton. 
—Ola Perico, buenas noches nos d é 
Dios. 
—¿Has terminado ya de trillar? 
—Ya va a escape ;y túV 
Este año pronto se acaba. Mira que 
es perra nuestra vida Siempre rabian 
do y suspirando. 
-—¿Por qué? 
- ^Por qué?. Siembras con la esperan-
za de coger y recoges la mayor par-
te de las veces, méritos para la otra 
vida, si lo llevas con paciencia. 
— i T a n mal te ha sa!ido? 
Pues como n fo in s por esla tierra 
ya que por otras partes d«cen que hítii 
tenido huenas c a c h a s y para Colmo 
3̂ a ves; la remol'ach i con gusaiiy^; las 
patatas, con tanto ca'or, agost idas; las 
manzanas apedreadas y en f in , paro 
q u é seguir, mibciia en puerta y a ta-
biar los labradores. 
— M a l a hierba has pisado hoy, Perico 
— Y a todo esto u ñ a d e , que, ya em 
pie/a la p r o c e s i ó n de los que vienen a 
llevarse el fruto de nuestro trabajo. 
—Eso es mas gordo, Perico. 
— Y a ves; el otro día el Méd ico ; hoy 
el Veter inar io ; . n a ñ . m a qu izá el Sindi-
cato; pasado man nía la C o n t r i b u c i ó n 
y los Consumos; esotro día ;os pas-
tos y al final el diabio o a lgún parien-
te suyo. 
—Verdaderamente que S3 nos j u n t a n 
pagos en esla época . 
— Y menos mal que con el Sindicato 
hemos logrado desterrar a Canija y 
sus amigas, que si no ya t e n í a m o s esa 
mosca m á s pesada y pegajosa que una 
mulera. 
— Lo que es menester es que haya pa-
ra' todos y nos quede para comer. 
—No pides tu poco. Yo lo pr imeo que 
he hecho ha sido separar ló que ne-
cesito para comer yo y mi familia en 
el a ñ o y d e s p u é s lo del Sindicato y 
con lo que quede llegaremos hasta 
donde podamos. 
— Veo con gusto que no se te o lv ida 
lo del Sindicato y quieres correspon-
di-r como buen socio. 
—Cuando no por otra cosa, por la 
cuenta que me trae, 
— Egoista. A i menos eres franco para 
• confesarlo. 
— X o pagues y ve rá s lo que es bue-
no: Te borran de socio, te llevan al 
Juzgado por tramposo y d e s p u é s a mo-
rir a manos de cua'qujer: Canija. 
A d e m á s tengo que ir a pagar para , 
pedir el abono y sembrar en cuanto 
—Pero ¿Aún vas ahora a hacer tu pe-, 
dido de abono? ;JÜI &T# í»/ 
— S i ¿que que és? 
—Que ya es tarde. 
—Pues yo no he podido pedirlo an-' 
-tes %é.m :: - : - • S S • ' c : i > ^ ^ f : 
— ¿ P o r que? ; Q u é no sabias la tierra 
que hab ía s de. sembrar y por lo tanto 
el que h a b í a s de necesilar? 
— S í . Pero ¿ C ó m o q u e r í a s que |o pidie-
ra sin haber pagado el que debí;»? 
— Rl pedir no es l l evá r se lo , ya que una 
co es deber un prés t ; 10 a ja 
Rui ai (que se le debe pagar cuando 
venza el plazo) y otra cosa es formu-
lar el pedido al Sindicato paí a que es-
te lo trasmita a la F e d e r a c i ó n . 
—Pero oy ; ¿es que la Fe ele rac ión no 
compra todo el que se necesita para 
ios socios? 
— S i . 
—Pues entonces ya h a b r á comprado el 
m í o . • 
— ¿ C o m o le io va a comprar si tu no 
se Ió hàs pedido?. ¿Crees que allí son 
adivinos? 
— Y o creia que la Fed rac ión compra 
ba siempre por alto. 
—Perico, veo que aun no te ha en-
trado por completo lo que es nuestra 
o rgan i zac ión 
— Y según tú no me e n t r a r á ntiuea, 
porque siempre e s t á - con dificultades 
y cósák nuevas 
¿Qué cosas nuevas y dificultades? 
c'-Pero que concepto tienes tú de ía Fe-
derac ión? • •"!?̂  ifí:-}r«|'r w . K ^ m 
•M. jor-, que tú . HHSÍQ qu • Ui ' ; i qujc-
;is tanto como yo «ún ha de p.isar 
tía.- por • el l io. , ; .\ cjiié no "nas pie 
unlado t a ñ í a s .v. c s como yo, c -mo 
igue 1). Lu i s Alonso? X., vá uno a 
'eruel que no Je en. í i i^Lie que yw. 
junte en mi nombre y les Ji<>a que 
ngo nuichas ganas de qnc se ponga, 
¡ajen y qu ic io ¡i lodos los aue ajlí l i a -
h.qan como si fu . ran cíe mi familia. 
—KM) es lá muy bien, Perico, pero no 
h::y que sacar, ios cosas Je quicio. 
- Mira A n t ó n me voy por que si n ó , 
pueda ser que es tà n o J i e te an ia ie al-
,gún puñ, tazo y -anlcs que reñi r me voy. 
rtombre, nada le Fie dicho p ira que 
lé pongas así 
;Con que n da? 
- Nada Mas in'e! pi etado mai mis pa-
l,,!aas. Te tjuvna deci'-, que no te haá 
pei catado t\\¿ 'o que es á.Fed-. r ac ión . 
, S ién ta te , cá¡::;.ii.e y escuJia.. 
—Si no quii rl's que me sn fnre no ha-
bas mal de tii l·'éVlirac'lòii, 
-—To he dicÍYÒ mil veces que la Fe-
d e r a c i ó n hv") es o t ia cosa que un Sin-
dic to de S ind i ea l í . s o sea el segundo 
grado de ia esca a social. 
c i Q n Q , f's es(;) í] '" segundo grado? 
- AH como el Sindfcato es là Agru 
pac ión de ind iv iduos que, por M SO'OS 
no pueden lograr lo que iodos unidos 
aspiran conseguir, la l ' e d e r a c i ó n es la 
i in ipn de Sindicatos que aspiran a lo-
c ia i únis íós !o que ;iisiadamente no po-
dn'an consegui i ; así como la Confede 
i ac ión es la u n i ó n de todas las Fede-
r a c i ó n e s para lograr lo que las Fede-
paciqnes por si solas no p o d r í a n ob-
tener. 
- - B u e n o ; eso ya lo sab ía . ; Y que p i -
lo loca eso con mi pet ic ión de abono? 
—Que impaciente eres Perico. Y tanto 
como tiene que ver. Oye; M no pides 
tú al Sindicato lo que necesitas ; c ó m o 
le lo va a traer? Y si el Sindicato no 
se Ib 
lo 
; como se 
3 
ce a la recleracion 
va a comprar és ta? 
•—Como te dec í a antes, y o creia q i iè 
la F e d e r a c i ó n compraba de sobras. 
—Paia q u é si tú y otros socios como 
lú, no fuesen a comprarle eso mismo 
que tú quieres que compre para tí , se 
le pudriese, o lo tuviese que t irar ha 
F e d e r a c i ó n no es una casa de comer-
cio ni un a l m a c é n ; es ia encargada de 
adquir i r todo y S O L O lo que le p i -
dan sus Sindicatos; así como el S i n -
dicato es el encargado de proporción:' .!" 
a MIS socios lo que estos le p idan. 
— Fnlonces estaba yo equivocado. 
¿—Y tári equivocado, Peí ico. Ni el Sin-
dicato ni la F e d e r a c i ó n son ca-as de 
comercio; son el Centro de una gran 
familia que se Asocia y une para su 
defensa,- apoyo mutuo , aux i l io , y pro-
porciona'se lo que necesitan dentro del 
mejoramiento moral que debe procur r 
to.la Socieda \ de seres compuesto^ de 
alma y cuerpo. 
Para que lo é n l i e n d a s ; mejor voy n 
ponerte un r jemplo . 
F i g ú r a t e por un momento que el 
Sindicato, creyendo que el superfo r i -
to v a subir de precio y teniendo r n 
cuenta que el a ñ o pa^-ad • consu > ie-
ron los socios 300 sacos. ' compra se-
ta a ñ o 300 sacos, sin que le h : iv u 
pedido n i n g ú n socio. 
- Hombre , si h a b í a do subi r parece 
que e s t á bien hecha la compra 
De modo que tú a p r o b a r í a s la con-
ducta de la Junta Direct iva que hicie-
se eso? 
—Hombre, , no parece mal 
Pues lia resu tado que en vez de 
precio mi najnoo ^ u e pasa 
entences? 
— S i , pues que ia nemns amolado. 
—(Té parece que h a b r í a n muchos so -
cios que fueran a recocer el s u p n f o s -
fato del Sin di Ci to c<.n gusto, si lo po-
d ían compra i; twáh hidrato? 
— Yo si, por que i-é que el del .Sin-
dicato os bueno y de el de fuera no 
me l i o . 
— Kstoy conforme, pero y o hab'o en 
e caso de que sea de confianza el 
de fu t ra . . 
— A b ; pues entonces pue.ie >er que y a 
no f iu ra 
— Y si entonces te !Iam iba la .lu ita y 
le dec ía : oye, Perico, como el a ñ o pa-
sado gastasle lautos sacos de abono 
es le ta rio In i inKis la cuenta de esos 
Sncos cuando bi< i n o s la Compra y aun-
que ; llO'a i s l á m á s barato le los de-
bes llevar; u'i .qt-é contestat i.i.-r 
— Puedi; que les dijera que q u i é n leS 
llal">ía an ío i z ivln para compracios 
— Y m ' i y bjuLii C o n l c s i a d ó , * y a que n i n -
guna < : l igación tienes de c o m p i à i pOf 
Conducto del Sindicato. Pues a ú i te 
gustaija menos el lenei-que apoÇjujn i r 
lo que te tacase por ia p é r d i d a que 
se tuviese. 
— í, i verdad es que no me da i ia m u -
cho g u s t o . 
— Pues eso pnede ocur r i r si el Sindi-
d; lo compra a'-giina cosa sin tenerla 
pcdid i de antemano por sus socios y 
lo mismo que d i ^ n del Sindicato,-pue. 
de decirse de la K e d e i a c i ó n si com-
pra lo que no han pedido sus Sindicatos. 
I'.s ve rdad : no hab ía caido en el lo . 
— Por lo tanto pues, es preciso hacer 
los pedidos al Sindicato en t iempo 
b p ò i l u n ò y é' que i o pida, que se 
atemça a las o-cilaciones del i m r c a d o 
y i« pague mas caro si sube, ya íjue 
no coge la baja id bajá 
— Bueno y con esto si to parece, o 
dejaremos para otra noche que, alíorA 
dura poco la velada. 
—Conforme y como siempre, a tu dis 
posición. 
—Entonces, hasta mañana 
—Si Dios quiere, Perico. 




Estamos recibiendo ya «I superfosf.i-
to de cal que hemos contratado con 
ia Industria1 Q límica de Zaragoza. 
Pueden por tanto pasar a reco-
gerlo los Sindicatos que han de car 
gar ÍMI este almacén, sin o'vidar de 
entregar las oportunas órdenes a los 
que hayan de re ti ra lo, requisito sin 
el cual no entregaremos ni un solo 
saco. 
t a e n s e ñ a n a a g r í c o l a en E s p a ñ a 
Para el Estado español ningún ciu-
dadano necesita conocer científicamen-
te as cuestiones agrícolas, como no 
sea los que hayan de ejercer 'a pro-
fesión de ingeniero o ayudante agró-
nomo. 
Las escue'as é1 ementa'es de agricul-
tura, similares en su clase a las de ar-
les y oficios, son en otros países ele-
mento propulsor poderoso del progre-
so agrícola, pero en nuestra patria, 
donde tanto diner.) malg.stan los Mí-
ni-teiios de liibtriicción públic:» y Po-
Iftèntp aun ilo h i IvihiJo quien ! i ¡va 
llevado a 'a práctica semejante pro-
yecto. 
Mientras tant % seguimos ponderando 
la rutina de nuestros agricultores, que 
en pleno si<do X X explotan la tierra 
con métodos de trabajo e instrumen-
tos cuasi prehistóricos. 
Véase como un historiador francés, 
Bourgeois, expone las ventajas logra 
das en poco-» años por la agricultura 
francesa gracias a la difusión de la cul-
tura profesional entre los agricultores: 
«A partir de 1871, gracias a las in-
vestigaciones científicas del Institulo 
Nacional de Agronomía, a la difusión 
de los conocimientos encomendada » 
los profesores de las escuelas naciona-
les y en especial a lo^ de las cuaren-
ta escuelas técnicas á¿ viticultura hor-
t'cu'tura e industrias derivadas de !a 
leche y a los doscientos profesores re-
paitidos por los departamentos, se ha 
demostrado a los agricultores france-
ses que el secreto de su prosperidad 
estriba en el empleo del cultivo cien-
tífico. En una palabra, la producció.) 
aiíncola que entre os años 1800 y 
i86 > so'o alcanzó l i cifra de 4.000 a 
6.000 midoiies base elevado ahora 
(1912) a. 20.000 millones. 
Kn todas paties lunse m.mifeslado 
grandes adelantos en 'os métodos de 
cultivo; el suelo ha sido emiquecido 
por un empico más razonable y orde-
nado de sustancias fertilizantes; ha:-e 
dado a cada teneno el cultivo que le 
ts mas conveniente etc., 
Mucho más necesitado está el labra-
dor de una sólida instrucción profesio-
nal en a monia cou los progresos cien-
tíficos, que de instít» cienes de crédiio 
ajiticola con ^eI e l.t \ 1 a necesidad pri 
mordia', porque de poco le serviría al 
labrador tener medios abundani.es de 
aumentar la pro luc lón agiícoía si le 
faltara la cu'tura profesión al necesaria 
para usar raciona nicnle dft dichos [i|e 
dios. 
Podría el Kstado qontiibüir a la d i -
fusión de a cu i tura agrícola intensifi-
cando en las Normales la ens iñ inz i de 
la Agricultura, para qu^ los maestros 
fuéran en los pueblos elementos difu-
sores de los conocimientos científicos 
referentes a la Agricultura. 
Debería crearse por lo meno'-, una 
en cada provincia, Escuelas técnicas de 
Agrien tura doladas de uu profesora-
do selecto y con verdadera vocación, 
que se dedicara a dar cursos breves 
v muy prácticos a los agricuilores so 
bro aquell' s cultivos propios de la co 
marca y sobre las pequeñas industrias 
derivadas de los mismot; en estos cen 
Iros se enseñaiía las ventajas y el oso 
acertado de las stistánci is ferliliz uites 
apropiadas a cada cultivo: nociones 
sobre maquinaria agí icol a; aná isis de 
tierras etc. 
El Estado est i fT) u jaría a los alumnos 
mediante premio;- anuales y neac ión 
de becas y medias becas. 
Dichos centros a tuarían también re-
solviendo gratuitamente y con diligen-
cia las consultas de los agricultores 
Por desgracia este problema de la 
difusión de la cu'tura agríco'a no preo-
cupa ahora, pero no por eso deja de 
responder a una vccdadcia necesidad 
que tarde o l empra no habrá que aten 
d«r si qui remos qné.la Agncn ' tura no 
permanezca en un fu iHh t f i'efu^o. 
En l̂ ts ï t t^ tas j Siablaj fua^a, 
calla-
plaga de la remolacha 
Lfj t ui t c u k i i p í a ^ i se l l i e s í í h ' l i -
Jo , Qoino t-r.i de /temer, por esta r e -
g i ó » , ounsaiuio los naturales e s í r a g o s 
Los excesivos calores que se han 
r j ^ i í f . n i o e^te a ñ o han con t r ibu ido" 
al d e s a r r o ü o de la oruga 
Muchos son !os labradores que rea-
lizan cuantos esfuerzos puedo •, pero 
es necesaiio, que lo hagan todos sin 
e x c e p c i ó n , ya que a lodos interesa su 
exterminio . 
Tenemos noticias do que en algu 
nos pueblos la plaga, cuando ha ter-
n inado con la hoja de la r i m o - a cha 
iVi l levado su d e ^ v a s t a c i ó n a o i r á s 
planta^, haciende^ presa cu cuan lo pue-
de servit le de a imenU) 
Paiece ser que se ha corri'lo a ios 
(anipos proxin'()S a la remolaclih \' ha 
heclio piesa en a fa.iÍMS, wrdaii.-.s. pa-
tatas v vides. 
•sta usa inteiesa a ( o j o - su 
e- terminio 3" bueno seiia que las A u t o -
ridades lomasen carta en tan im'pe-n 
tante asunto. 
No o lv idemos que si no se cojo de' 
la tierra, no comeremos y desde e¡ 
m á s r ico, hasta U m á s pobre: d e s d é 
U A u t o r i d a d , lvi>la el ú l t i m o ciudada-
no deben p i o c u i a r con verdúdèrW in-
t e rés el que no so malogren los fi u-
t os de la tierra. 
C u o t a 0 o n t e tí e r a 1 
Estamos en la é p o c a en que suelen 
los hbradore^ realiz ir sus p;igos y sa-
tisfacer sus cuotas. 
Por otra parte e s t á p r ó x i m a a espi-
rar el a ñ o 1923. 
ario pues, que los Si-n.Üca-
tos que no io hayan hecho aúii . pi-, . 
cedan al cobro del real que cada uno 
de ios socios debe abonar cada año 
pata su.byenir a la vida de la Confc. 
de rac ión Nacional Ca ló l i co Agraria . 
R! haber tratado este asunto con to-
do dotenimienlo el ; \ño pasado eja es-
tas columnas y el haberse demostrado 
en nuestfa ú l t ima Asamblea la nenesi 
dad de que h s sociqs. de los Sitidica-
tes sostengan el raganisino central, nos 
releya este a ñ o de hacci;. i ncap i é en es-
ta materia . 
A p r e s ú r e n s e pues todos los Sindica-
tos a realizar el cobro del real que de-
ben satisfacer todo-; y cada uno de 
sus socios y r e m í t a n n o s !o cobrado, pa-
ra t rasmit i r lo nosotros a Madr id 
va federación 
Se ha co í i s t i t u ido en la vecina ca-
pital de p r ó v i c i a , Cas te l lón de la Pla-
na, una F e d e r a c i ó n Ca ió l i co Agraria, 
compuesta de los Sindicatos de Albo-
c.-icer, A'mfiZora • Rurriana. Castel lón, 
San .Mateo, Nules, O u d 1, La Pujb'a, 
Vall (ie U x ó y Vi l lar rea l . 
La c o n s t i t u c i ó n de esta F e d e r a c i ó n 
fué acordada on Asamblea celebrada 
bajo la presidencia del C a n ó n i g o Doc-
toral de Tor tosa Sr Vi l lar Domingo. 
Delegado al efect.o por el Obispo de 
la Dióces i s FXOK) Sr. Rocamora, hien-
do elegido Presidente D. A n t o n i o Dols 
.Aparici . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó un gran 
mi t in de propaganda en el ampl io lo-
cal del S i n d i c ó l o de San Isidro de Cas-
teljón, en el que h i c i e r ó n uso de la 
palabra, los Sis. Dols. D. Ignacio Mas,Se-
cretario de la F e d e r a c i ó n de K h m , Mm 
Juan S a n c h e l í n e s , Consil iario de la Fe 
deracion Valenciana, i ) . PaiV; ) S,u z de 
Barés en r e p r e s e n t a c i ó n de la ConfcJe-
ración Nacional C a t ó ! k o Agrar ia y don 
Kanvón Bscobar, Presk ien t t í dé l . i Fede-
rac ión Valenciana a la i j i ie h a b í a n 
pertenecido hasta él día los Sindicatos 
componentes de la nueva A g r u p a c i ó n -
Hizo el resumen el Sr Vi l lar Ho 
mingo, que a n i m ó a la nueva en t idad 
a trabajar sin desmayos en el campo 
de la A c c i ó n .Social C a t ó l ^ a , do acuer* 
do con el lema que ondea en nuestra 
obra de" UNOS POR OTROS Y DIOS POR 
TODOS. 
Bien venida sea la n u / v a Federa 
ción hermana y hacemos votos por su 
r á p i d o desano i lo para que la bené f i -
ca acc ión social se extienda al extenso 
campo que naturalmente cebe abarcar 
y en el que se encuentran importantes 
pueblos de esta provinc ia , cuyas rela-
ciones v medios de c o m u n i c a c i ó n ha-
cen que . no puedan ser atendidos co 
mo quisiermos por F e d e r a c i ó n T u r o -
lense y que segura mente lo s e r á n por 
la nueva F e d e r a c i ó n ¡ A n i m o y ada 
lanteü 
l a cosecha del trigo 
S e g ú n las noticias, que hemos pod i -
do recoger en la prensa, la co-ec a 
de tr igo ha sido abundante en Cas 
t i l a y algo floja en ú 'nestra i g i ó n 
aragonesa. 
Fos trigos, por lo general, h1m gra-
nado bien y ' ei dorado t ruto se 
desairollado normalmente y sin las 
pticipitaciones de a ñ o s anteriores. 
Por estas razones creernos que este 
a ñ o deben procurar los labradores v e n -
der sus t r igos a peso y no a medi -
da, ya que la buena g r a n a z ó n h^ce 
que sea m á s pesado el t r igo . 
Quiza esto si; va de alguna compen-
sac ión a los labradores y puedan o b -
tener algunos mayores ingresos que los 
esperados, dado, lo poco que se reco-
lecta. 
Por lo que afecta al precio de este 
cereal, nada m á s podemos consignar, 
sino que el precio sigue estacionado 
y con la consiguiente p r o p e n s i ó n a j a 
baja 
Ocupa sin enojo el puesto 
que te asignen y cumple en él 
Bo mejoi* mM& puedas; desde 
todos los puestos se puede 
servir bien al Sindicato; la 
honra no e s t á en el cargo si-
no en su buen desempeño-
L a oruga de la remolacha 
U N A U L T I M A R E C O M E N D A C I Ó N 
X — - S ^ -
A t f a y e s a m o è estos d í a s por c r í t i cos 
m o l n è h t o s en la e v o l u c i ó n o desarro 
1 o de la pl.iga de la remolacha, pues, 
si apareciera una cuarta g e n e r a c i ó n o 
tanda de voraces orugas, los d a ñ o s 
serian aun de gran cuanl ia ; pero si 
esla cuarta g e n e r a c i ó n es de perpetua-
c ión de especie o de invernada , p o d r í a n 
restablecerse, en parte de los remola-
chares, s a l v á n d o s e m u c h í s i m a s fincas 
de una ruina evidente 
Los estudios do estos d í a s , permiten 
abrigar la esperanza de salvar e! cul-
t ivo , pues, quedando aun út i les para 
el desarrallo de las plantas, los 'meses 
de septiembre y octubre, v o l v e r á n a 
cubiirse de hojas y el volumen de las 
raices s e r á mucho mayor de lo esperado. 
Causa verdadera pena el abandono 
en que se han dejado a los remola . 
Lliares. Casi nadi't escarda, ni entreca-
va; apenas ponen ni t ra to; est imulant^ 
de r á p i d a v e g e t a c i ó n Unicamente, dan 
a lguno que otro l iego, con lo cual las 
remolachas se pierden entre un mar 
de broza que las roban todas las sus-
tancias a ellas precisas para su desa 
i ro l lo . 
I.as razones que los cul t ivadores dan 
para justificarse de su apa t í a se redu-
cen a manifestar que no han de pro 
dncir para pagar los gastos. Concepto 
e n ó n e o . poique si se las atiende y acu-
de opoi tunamente con los medios acon-
sejados, las remolachas m á s castigadas 
r e t o ñ a n de nuevo y pueden aprovechar-
se. 
La marcha de la plaga m á s retrasa-
da en la parte del JÜoca, y la ac t i v i -
dad desplegada en el unp leo de arse-
nicales, infunden bastante confianza de 
que s a l v a r á n m á s de ochenta por cien-
to de las remolachos. 
lT.na r á p i d a r e a c c i ó n se nota a favor 
de los ti atamientos arsenicales, y es 
que ios arsenicales cumplen una doble 
m M ó n : Je insecticida, envenenando lo 
qu? ha de ser a l imento de. las orugas 
de.y est imulanle, por favoiecer los c o m -
plejos f e n ó m e n o s de la a l i m e n t a c i ó n de 
las plantas, cuyo laboratorio son las-
hojas. 
Kn consecuencia deben estimularse, 
l á p i d a i n e n t e , los cul t ivadores preter í -
diendo, con escaldas, entrecav i s , cho-
nos y l iegos, ganar en parte !a para 
lización determinada \ \ r los ataques del 
insecto, t r a z á n d o s e la norma -de que 
estos menores gastos han de salvar los 
muchos realizados en el trancurso del 
a ñ o cul tura l . 
JOSÉ CRUZ LAPAZAR.VN. 
Piensa a menudo mn tu Sin-
dicato y en què cosas serán 
mejores p i r a aumentar sus 
ventajas en bien de iodos y 
de tí mismo. 
N O T I C I A S 
Marcharon de veraneo nuestros hue 
nos amigos ' [ ) . Juan Gimene-z, a sus 
propiedades de Fo imiche Bajo. D. Saius-
l i i ino S á n c h e z , a Fi ias d ç A iba t racin y 
I). A n l o n i o G ó n i z Ü ü u a d a i a v i a r , con 
el p r o p ó s i t o de visitar nuestro Sindi-
cato de d i e g o s . 
Nos hnn visi tado ü . A n t o n i o Gea 
y D. Juan Sanchtz | ? á ? r o c e s y Con-
siliatios de nu stros Sindicatos de Co 
va ti Has y Mezquita respectivamente; 
D. Francisco Castellano, Maestro d« 
Pancrudo; Ü J o s é Sanz, I residente del 
Sindicato de Yi l la rquemado; D. Resti 
t ino Mata, socio del Sindicato de Sa 
m o n ; D A m e l i o D r ' z del de Formi 
che A l U ; D A n g e l J o a q u í n del de Cü 
ñ .la V i l ída. 
IR p "FI iMf rcantiU Teruel 
OES&RO'y que puede suminis-
trar la Federación a sus Sin 
d i cutos. 
Superí:ií?fí?ln d( cal 16il8 en sa-
ces do 50 k. 
Supeifoí-falo do cal 18j20 tn sa 
o s de 50 k. 
Ntr-ato cíe Sosa, MI sai OS de 
v r i p o s o s . 
Cluuro de pí lala en saca s de 
ÍOO k. 
Sulfaio d i ÍI>OI iacOj tn bacrs de 
100 k. 
Sulfato de u bre, ( ualquii r (ahti-
did. 
Sin-ú nte de A.faifa cuaIquit r cün 
tid. d. 
Siñ iei te (*( B- rtn'nualquicr (i re 
Sl·nl Mtltj de íí pi/c !a > Pipi i¿a^ 
II4 , cu Iqiji r (anli4«J. 
ïrimi rite de U m* Uch i f o r r ^ g -a 
( U a l q u i f r c a í \UÍ i i . 
Sin i ÍJU' (ir Tu-btíí R Id. 
A c I t f , Aüd il z y Tiena b j î 
c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
B C a l U J {«- l i india e n f a r d i s el® 
50 k . 
Jidias Plnet,en gacns d^ 100 k 
Arri z Sel* cto o n s a c o s d e 100 k. 
A z ú c a r mUHa e n fewcos d e 60 k , 
y e< r t a d i l l o . 
Pulpa de Hemólaeha, en sÉci a di 
40 k 
J t b ^ n zirngi zum y V t l f f T c k n n . 
Sal m j lida, en s«?C(J8 de 50 k . 
Sal trit'K»da, en 8?.eos df. 50 k 
Ça zado de cuero y r á ñ a m » . 
Toda cla«e de maqui j a r l a « g r í c » 
la 
JASTAS AL1MBN ICIÁS de sémola pura para S ü f W # ^ ^ 
Especialidad en las de HÜKVO 
G n n F A B IG ^ de V . C H Ñ T E A B U I L 
Car re t e r a de C u e n o » n à m - 5 - T e l e f o n ó 121 -T&RUEL. 
V nia en los principal s eslabl cimienloa d? Comestibles, Goafilen etc, 
F V R A E N C A R G O S Ü I H l ü I F S S A K>TA - F R D B R ACIÓN 
PARA V l H O S Y COÑAC . P E D I D . SIEMPRE 
F U H E Z A 
B O N D A D 
HSQUTSiTÉZ 
ECONOMIA 
K L EG A NT R P R K ÍS E N T A O i Ó N •' 
ios de JOS 
JEREZ PE I I 
M I S U O O le 
R A 
r n w ^ i - • p e s i e s coa 
CLA.SFS A ^ S n CLASFS 
¡ C I T E S 
Àrròbrt f in Caj.ada 12 
envaso batdllag 
— S Y C O S - • 
J e r é z O r o , . . . Pts. 20 29 
« Aneio 30 33 
Atnontilladc Generoso» 40 40 
« Fino A h G ü D O . « 80 60 
MñnzaniMa Fina « ^5 35 
— DULCKS — 
Pedro Ximenez. . .« 55 48 
Moscatel. . . 
— . C O Ñ A C 
Vn Racimo. . 
Dos. . . . 
Tres. . . . 
1 uatro. 











Estos precios son puesta ¡a mercancía sobre muelle en 
JEREZ DE LA F R O N l E U A . 
Para mas detalles dirigirse a esta Federación de Sindi-
catos 'Agficúlas: • 
E! Empleo del N I T R A T O DE G M í L E 
ES S i KMPR E A L T A, M E N T E REM 11N E R A1) O R 
Re a q u í las cantidades que deben emplearse por he tarea en cada 
cult ivo y los exceden tes de cosechas cou ellos obtenidos. 




íiOO kU' par 
250 « 
« . (r. g a r i i t í ; = «75 
M a í z (.-cf » no)— 425 
« ( i T ^ a . ío)^= 600 
emolai ha azucarer;,-9.060 
« ' Patata =5 .000 « 
200 « « Alfn.lía = 6 000 « ¿kc . a j « 
200 « « PraHeras = 5 000 » ('hierva) •< « 
200 « . Vid —2.100 « (uva) '« 
200 « « Olivo = 450 « (aceituna) * , ' . 
250 « « Cebollas = 5 500 « (bulbos) « 
E n pl N A R A N J O deben emplearse H kilos por y para todas las hortalizas de 4-00 a 500 kilos 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra por hectárea. 
mitad en Agosto o Septiembre. E n C E B R A L E S debe aplicarse de Febrero a 
En el A R R O Z c-e deben aplicar 70 kilos por Abi l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
hanegada; la mitad al preparar el terreno y la tas, al darles la { r í - era escarda. E n la A1 faifa 
otra mitad en el eixugà. después del primer corte en praderas, en Febre 
Para toda clase de árboles fruUles, en la rò . En la Vid , en Febrero o Marzo, alrededor d e 
miaina forma y proporciones que en el Naranjo la c( pa. y en Ohvo< en la rni.-ma época. 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T V A (Va i en efa) 
GARANTIA EN LAS VEÍAS PARA E L SANTO SACRIFICIO Y EX 
POSICIÓN DE SÜ D. M. CON EXPRESIÓN CADA CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO DE CKRA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios efe las clases siguientes^ 
Ceíobración 60 0Í0 cera pura a 5 Pís k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
fispeciai „ „ cora pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 „ „ 
Ircienso lágrima superior a 4'50 k. 
D8pósit<» de ftod»s c lases y t a m a ñ a s o o r r í e n t o s en etrta F e á a p a o S ó ^ . 
L r s mejores ÁragÓm 
Ventis por nnayor y* menor. 
Fábrica y Qtspacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 




^ Oficir^.F:==T( n.prad«> 5 
HARINAS Y SALVADOS W TO 
DA: I AS CLASRS. 
C E R E I 
Y 
llmaeifi á i 
oro 
Ï 
Democrac ia , n á m . 25 TERUEL. 
DIAZ FERNANDO 
—Cons t í ucor de H erramientas A gayolas— 
CULüT^yUP Paseo de la Estación Tlf.69 
DO A G U I L A 
P E S O 
2 7 
kilos 
Con Ícío Ver (i arado A G U I L A premiado en el Con-
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910, 
qaedal plenanx i.to } M h; da MI SÍ r vW](.z\ 
cen patente f̂ o invtid^n p( r 20 añes1 
tipo moderno y especial ertecióf; de la (a 
ba que ha U nido una oMup( nda ?cepta 
ción en H dí̂ s }?s i f ^i( r c F Í % U ( tí( FJ j Í nr. 
Realiza^unas labores excelentes lo mi^mr. en t icrr i . s a'cillo-
SAS yjde fe ndo ce mo e n las ligeras o a re aje sás. 
El arado A G U I L A es de^k) más m o d í n o y M I cilji que .̂ o 
construye. 
Compra d le, p o b a d y veréis vuestras 1M( res a u n / e n t a d í S en 
un 80 re r 100. 
Ef*, ¡in difputa ninguna, el arado m á s Mi.eill.-, m á s F ó l i d o y 
m á s perfe to que se fen oce entre t< de s l( s g i ia toj i i s 8Í< i»do mar 
nejado por dos eabal ler ias aunque L e a n de- p e a f i u r z r . 
Todo f a l s i f i c a d o r s e r à cas t igado con todo rigor de I ley 
